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• ' *
Väkiluvun perustana on vuoden 1970 väestölaskennan ennakkotiedot (31.12.1970). Niihin 
on lisätty väestörekisteriviranomaisten ilmoittamat tiedot väestönmuutoksista. Vuo­
den 1971 väestönmuutostiedot ovat tammi-marraskuun osalta ennakkolukuja ja joulukuun 
osalta arviolukuja. Koko vuoden väestönmuutosten tiedot kunnittain^jvalmistuvat ensi 
helmikuussa.
Pohjoismaiden ulkopuolisesta maahan- ja maastamuutoista, joista rekisteriviranomaiset 
saavat tiedon usein vasta vuosien kuluttua, on seuraavassa laskelmassa puhdistettu 
v. 1971 ilmoitetut, mutta todellisuudessa aikaisemmin tapahtuneet muutot.
V. 1971 suoritetun väestökirjanpidon uudistuksen johdosta järjestettiin mm. muutto- - 
tietojen antaminen uudelle pohjalle. Tänä vuonna on tullut kuitenkin vanhan käytännön 
mukaan vielä paljon, n. h o 000, sellaisia maassamuuttoilmoituksia, joissa todellinen 
muutto on tapahtunut jo v. 1970, mutta asianomaiset henkilöt ovat ottaneet muuttokir­
jan sa> vasta vuonna 1971. Helsinkiä lukuunottamatta ei näitä tapauksia ole voitu erbt- 
taa vuoden 1971 todellisista muutoista, mutta lopullisissa tilastoissa ne tullaan 
erottamaan. Näin ollen kuntien muutosluvut ja siten väkiluvut ovat^ennakkotilastossa 
jonkin verran epävarmoja.
Tähdellä («) merkttyihin lukuihin sisältyvät myös 1.1.1972 voimaan tulevien alue- 
järjestelyjen aiheuttamat väestönsiirrot.
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Som grund för Statistiken over folkmängden har använts förhandsuppgifter frän 1970 
ärs folkräkning (3 1 «12.1970). Till dessa tal har adderats uppgifter om befolknings- 
förändringar, vilka erhallits fran befolkningsregistermyndigheterna. U'ppgifterna om 
befolkningsrörelsen under är 1971 är för januari-november förhandsuppgifter och för 
december mänad uppskattade siffror. Förhandsuppgifter om befolkningsrörelsen kommunvis 
under heia aret fas inkommande februari.
Uppgifter om flyttningar tili och frän icke-nordiska lander inkommer tili register- 
myndigheterna ofta först flera är efter flyttningen; i följande beräkning har icke 
beaktats flyttningar som anmälts under är 1971, men som i verkligheten ägt rum tidigare
I samband med den reformering av folkbokföringen som genomfördes är 1971 förnyades 
även flyttningsanmälningssystemet. Under är 1971 inkom dock mänga anmälningar om 
flyttning frän en kommun tili en annan enligt det gamla systemet, c. h o 000, vilka 
i verkligheten ansäg flyttningar är 1970, men ifrägavarande personer hade tagit ut 
flyttningsbetyg först under är 1971« Dessa fall har icke utomifräga om Helsingfors 
kunnat urskiljats frän de verkliga flyttningar som ägde rum under är 1971, men i den 
slutliga Statistiken kommer de att putsas bort. Följaktligen är de kommunvis uppgif- 
terna om befolkningsförändringarna och sälunda även kommunernas folkmängdssiffror i 
förhandsstatistiken nägot osäkrä.
I de siffror vilka utmärkts med asterisk (h ) ingär även av omrädesregleringar den
1 .1.1972 föranledda befolkningsförändringar.
1Lääni ja kunta Väkiluku Muutos - Förändring
,Län och kommun Folkmängd 1 .1 .,1971-1.1.1972
Koko maa - Hela riket 1 ) b 638 090 1 ) + 20 995
Kaupungit ja kaupjealat -
Städer och köpingar X 2 530 3^5 K + 180 23^
Ma^ai skjpnat^ - Lffldskoimuner X 2 107 7**5 X - 159 239
Uudenmaan lääni - Nylands Iän 1 037 5^5 + 2 b 551
Kaupungit ja kauppalat -
Städer och köpingar X 858 K + 105 16^
Helsinki - Helsingfors 520 A25 + 3 b 2 5
Espoo - Esbo 102 681 + 6 2 7 b
Hanko - Hangö 9 882 ‘ + 233
Hyvinkää - Hyvinge 35 ^35 + 673
Järvenpää 16 25^ + 573
Kauniainen - Grankulla 6 315 + 79
Kerava ~ Kervo 15 622 + 1 215
Lohja - Lojo 12 6 2 b + 262
Loviisa - Lovisa 7 4l6 + k o o
Porvoo ~ Borgä 17 508 + 811
Tammisaari - Ekenäs 7 032 + 36^
Karjaa - Karis 7 803 + b 9
Karkkila 8 7^6 + 100
Vantaa - Vanda X 90 706 X + 90 706
Maalaiskunnat Landskommuner X 179 096 X - 80 613
Artjärvi 2 b 0 2 76
Askola 3 CM ' — 71
Bromarv l 603 - n.
Helsingin mlk - Helsinge X X - 8l 323
Inkoo - Inga 3 363 - 131
Karjalohja - Karislojo 1 512 73
Kirkkonummi - Kyrkslätt 12 238 + 238
Lapinjärvi - Lappträsk b 035 - 70
Liljendal 1 t o 39Lohjan mlk - Lojo lk 13 bO o + 205
Myrskylä - Mörskom 2 b i b — 50
Mäntsälä 9 961 108 .
Nummi 3 023 - 96
Nurmijärvi 17 122 + 399
primattila 12 905 + .38
Pernaja - Perna b  % )b — 79
Pohja - Pojo 5 893 - 196
Pornainen - Borgnäs 2 295 — b 5
Porvoon mlk - Borga lk 15 937 + b 2 GPukkila 1 991 - 39
l) Koko maan kohdalla kuntien välinen muuttovoitto on luonnollisesti 0, mutta tässä 
laskelmassa on muuttovoittoa, koska Tilastokeskukseen ilmoitukset tulevat vain kunnasta 
muuttaneista. Kuntaan muuttaneiden luvut ovat väestörekistereiden laskemia. Jos tämä 
näennäinen muuttovoitto puhdistettaisiin koko maan väkiluvusta ja väkiluvun muutoksesta, 
nämä vähenisivät lähes 5000:11a. - För hela riket är flyttningsvinsten naturligtvis +_0,
men'denna'beräkning innehaller en flyttningsvinet, da tili Statistikcentralen kommer en- 
dast uppgifter om fran kommunen utflyttade. Uppgifterna om tili kommunen inflyttade har 
beräknats av befolkningsregistren, Om denna skenbara flyttningsvinst rensades fran hela 
rikets folkmängd och folkmängdens förändring, skulle dessa minska med nästan 5000.
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Lääni ja kunta 
•Iän och kommun
Väkiluku
Folkmängd
"uutos
Förändring
1.1.1971 -
1.1.1972 '
Pusula 2 946 136
Ruotsinpyhtää - Strömfors 3 '>75 l'»5
Sammatti 1 015 34
Sipoo -  Sibbo 11 928 -  10
Siuntio -  Sjundea 3 321 +  48
Snappertuna 1 359 20
Tammisaaren mlk - Ekenäs lk • 2 142 17
Tenhola - Tenala 3 329 +  257
Tuusula -  Tusby 18 043 +  556
Vihti 12 173 11
Turun-Porin lääni -
A.bc-Bjömeborgc län 6Sl 265 +  3 530
Kaupungit ja kauppalat -
'Stä de r_och_köpingar (9 390 71*» s? +  46 566
Turku -  Äbo 157 001 +  3 701
Kankaanpää 12 66'4 +  43
Loimaa 6 5'il +  145 1
Naantali -  Nädendal 6 857 +  87
Pori - Bjömeborg x 76 942 X +  3 405
Rauma -  Raumo 26 694 +  994
Salo 18 175 +  792
Uusikaupunki -  Nystad 9 021 +  907
Vammala 6 716 +  28?
Harjavalta 8 212 11
Huittinen H 9 193 X +  9 193
Ikaalinen H 8 325 X +  7 635
Kokemäki .K 10 372 K + 10 372
Parainen - Pargas 10 866 + 183
Parkano X B 385 S + 8 385
Raisio - Reso 1*» 750 1 + 448
_Majiai£kminat_ Landskommuner X 290 551 X - 43 036
Ahlainen H _ K - 2 446
Alastaro 4 136 135
Askainen - Villnäs 853 38
Aura 2 m 16
Dragsfjärd 4 806 71'
Eura X 9 75*+ X 131'-
Eurajoki 5 223. 65
Halikko 7 55'+ + 7
Honkajoki 2 89*+ 44
Houtskari - Houtskär 794 36
Huittinen x — X - 9 195
Hämeenkyrö - Tavastkyro 9 925 116
Ikaalisten mlk - Ikaalinen lk X - X - 7 746
Iniö 313 3
Jämijärvi 3 030 - 79
¿Lääni ja kunta Väkiluku Förändring
Län och kommun Folkmängd 1,1.1971 -
Muutos
Kaarina - Sst Karin 
Kalanti 
Karinainen 
Karjala.
Karkku «
Karvia
Keikyä
Kemiö - Kimito
Kihniö
Kiikala
Kiikka
Kiikoinen
Kisko
Kiukainen
Kodisjoki
Kokemäki - Kumo k
Korppoo - Korpo
Koski
Rullaa
Kustavi Gustavs
Kuusjoki 
Köyliö - Kjulo
Laitila «
Lappi
Lavia
Lemu
Lieto
Loimaan mlk ~ Loimaa lk
Lokalahti
Luvia
Marttila
Masku
Mellilä
Merikarvia
Merimasku
Metsämaa
Mietoinen
Mouhijärvi
Muurla
Mynämäki
Nakkila h
Nauvo = Nagu
Noormarkku = Norrmark
Nousiainen
Oripää
1.1.1972
10 039 - 70
3 276 - 41
2 305 - 47
1 042 • - 39
2 637 8 + 19
4 112 63
2 761 80 '
3 961 - 145
3 169 - 128
2 497 96
3 075 93
1 830 - 68
2 679 - 89
4 630 89
525 “ 19
H -10 568
1 217 - 21
3 126 97
1 802 - 57
1 475 - 38
2 130 45
3 919 - 44
8 311 3€ + 57
3 215 20
3 417 - 118
784 3
8 065 ■f 27
6 033 - 132
1 157 - 67
2 670 - 79
2 565 14
2 631 + 48
1 968 - 51
4 648 - 152
674 19
1 246 a» 65
1 682 - 62
3 215 - 146
1 347 - 34
4 964 “ 46
5 501 K 73
1 512 26
4 882 + 71
3 183 • - 60
1 671 - 80
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Muutos
Lääni ja kunta Väkiluku Förändring
Län och kommun Folkmängd 1.1.1971'-
1.1.1972
Paattinen 1 889 + 7
Paimio - Pemar X 6 96*+ X + 15*+
Parkano X - X - 8 *+5*+
Perniö - Bjärna 7 *+67 87
Pertteli 3 209 8**
Piikkiö X 5 039 X 8
Pomarkku - Pamark 3 189 68
Punkalaidun 5 ^ 169
Pyhämaa 877 22
Pyhäranta 2 251 29
Pöytyä 3 95^ 127
Rauman mlk - Raumo lk 7 *+00 61
Rusko 1 5*+9 38
Rymättylä - Rimito 1 705 ¿+0
Sauvo - Sagu 3 0*+5 106
Siikainen 3 100 107
Suodenniemi 2 029 85
Suomusjärvi 1 611 58
Suoniemi X 1 581 X 9^
Säkylä 5 056 67
Särkisalo - Finby 1 18*+ 36
Taivassalo - Tövsala 2 201 71
Tarvasjoki 1 863 29
Tyrvää 7 052 130
Ulvila - Ulvsby X 8 317 X + 2*+8
Vahto 1 07*+ ■ + 5
Vampula 2 560 106
Vehmaa 3 3^8 67
Velkua 180 11
Vestanfjärd 966 29
Viljakkala 2 032 86
Yläne 2 907 105
Ahvenanmaa - Äland 20 959 + 176
Kaupunki - Stad 8 908 + 299
Maarianhamina - Mariehamn. 8 908 + 299
Maalaiskunnat - Landskommtiner 12 051 - 123
Brändö 610 5
Eckerö . 688 5
Finström 1 720 + 22
Föglö 663 23
Geta ¿*59 16
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.......... Muutos
¿Lääni ja kunta Väkiluku Förändring
Län och lommun Folkmängd 1.1.1971-
Hammarland 
J omala 
Kumlige 
Kökar 
Lemland
Lumparland
Saltvik
Sottunga
Sund
Värdö
Hämeen lääni - Tavastehus län 
Kaupungit ja kauppalat 
Stader och köpingar
Hämeenlinna - Tavastehus
Forssa
Lahti
Riihimäki
Tampere . , x
Valkeakoski
Mänttä
Nokia
Toijala
Maalaiskunnat - Landskommpner ^
Asikkala
Eräjärvi
Hattula
Hauho
Hausjärvi
Hollola
Humppila
Janakkala
Jokioinen
Juupajoki
Kalvola
Kangasala
Koski
Kuhmalahti
Kuhmoinen
Kuorevesi x
Kuru
Kylmäkoski
Kärkölä
Lammi
1.1.1972
tV . ■ '
1 013 8
2 073 + 11
50*+ 20
360 9
697 + - 5
310 2
1 *+57 17
167 9
926 29
*+0*+ 18
6*+*+ 693 •+ 5 925
38*+ 2*+6 äi +11 532
38 961 + 861
16 3*+5 + 579
91 161 + 2 *+*+6
23 25** + *+09
162 666 X + 6 286
16 9 *+5 + *+29
7 *+26 + 111
19 73.1 + 271
7 71*+ ■ + ' 97
260 *+*+7 X - 5 607
7 511 36
1 ¿+*+6 69
8 018 71
*+ 690 - i*+8
7 811 85
12 823 + 111
2 8*+0 62
1*+ 818 + 9*+
5 *+19 85
2 7*+7 115
3 805 - 135
15 *+90 + 390
2 509 - 82
1 535 70
*+ 385 189
3 177 X 35
3 892 100
2 911 63
5 017 ' 52
6 .396 ■ - 98
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• Lääni ja kunta 
Län och kommun
.Lempäälä
Loppi
Luopioinen
Längelmäki x
Nastola
Orivesi
Padasjoki
Pirkkala
Pohjaslahti
Pälkäne
Renko
Ruovesi
Sahalahti
Somerniemi
Somero
Sääksmäki
Tammela
Teisko x
Tottijärvi 
Tuulos
Urjala 
Vesilahti 
Viiala 
Vilppula 
V irrat
Ylöjärvi 
Ypäjä
Kymen lääni - Kymmene län
jiaupungit ja^kaujopalat _ 
¿t^d^r^o^h^k^ingar^
Kouvola
Hamina - Fredrikshamn 
Imatra 
Kotka
Lappeenranta Villmanstrand
• S' — ' ,
Karhula 
Kuusankoski
Maalaiskunnat^ =_ ^ a^dstommuner
Anjala,,. .
Elimäki
Haapasaari - Aspö 
Iitti 
Jaala
iki luku 
>lkniängd
Muutos
Förändring
1.1.1971 -
1.1.1972 •
11 390 89
7 057 2.1+3
3 300 118
3 133 X 87
11 ‘412- + 298
7 615 171
i+ 865 - 197
6 969 + 300
1 067 50
k 258 27
2 391 111
7 251 100
1 922 + 21
1 592 99
9 661+ 226
1+ 1+85 + 3
6 051 11+3
- X - 2 952
1 080 36
1 673 5 k
7 M+3 208
3 fc27 80
5 253 55
6 279 103
10 0 k 7 - 139
9 9^2 + 13
3 61+1 5^
3^5 698 + 1+36
203 165 + 2 761+
27 1^3 + 883
11 222 + 178
31+ 810 + 3i+3
33 7l*f + ‘310
51 ^39 + 1+89
22 377 a + i+32
22 1+60 + 129
11+2 533 - 2 328
.5 91+8 29
8 110 99
88 11
8 511 - 137
2 552 113
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Lääni ja kunta 
Län och kommun
Väkiluku
Folkmängd 1.1.1971 -
1 o 1.1972
Muutos
Förändring
Joutseno 11 277 + *+o
Kymi - Kymmene *+ 979 + *+3
Lemi 2 827 8*+
Luumäki 6 378 189
Miehikkälä 3 873 - 165
Nuijamaa 1 *+5*+ 9
Parikkala 6 596 151
Pyhtää - Pyttis k  993 71
Rautjärvi 2 796 - . 82
Ruokolahti 7 **73 203
Saari 2 75** - 10*+
Savitaipale 5 78*+ - 163
Simpele 3 930 + 22
Sippola 16 209 161
Suomenniemi 1 *+19 67
Taipalsaari 3 1**3 93
Uukuniemi 986 51
V alkeala 10 881 213
Vehkalahti 12 026 - 76
Virolahti 5 201 88
Ylämaa 2 3**5 7**
Mikkelin iääni - S;t Michels Iän 220 *+88 - 2 675
Kaupungit - Städer 75 ****7 + 2 183
Mikkeli - S;t Michel 29 *01 + 8*+l
Heinola 1*+ 8*+5 + 830
Pieksämäki 12 839 + l*+5
Savonlinna - Nyslott 18 332 + 367
Maalaiskunnat - Landskommuner 1*0 o*fi - *+ 858
Anttola 2 020 103
Enonkoski 2 *+61 85
Hartola 5 309 225
Haukivuori 3 6*+*+ 176
Heinolan mlk - Heinola lk 5 005 128
Heinävesi 6 859 - 372
Hirvensalmi 3 762 l*+5
Joroinen ! 6 568 -• 188
Juva 10 133 360
Jäppilä 2 123 97
Kangaslampi 2 108 136
Kangasniemi 8 652 - 290
Kerimäki 6 57*+ 192
Mikkelin mlk - S;t Michels lk 11 993 318
Mäntyharju 8 770 - 296
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Lääni ja kunta Väkiluku Förändring
Län och kommun - Folkmängd 1.1.1971 - .
1.1.1972
Muutos
Pertunmaa 3 491 118
Pieksämäen mlk - Pieksämäki lk 6 617 - 227
Punkaharju 3 631 102
Puumala 4 302 167
Rantasalmi 6 276 - 222
Ristiina 5 974 + 32
Savonranta 2 444 124
Sulkava 5 152 182
Sysmä 7 395 200
Sääminki 11 444 - 297
Virtasalmi 2 334 140
Norra Karel^ns Iän 182 086 - 4 193
Kaupunki ja kauggalat 
Stad och köpingar 55 997 ( + 1 098
Joensuu 37 978 + 1 269
Lieksa 4 870 + 120
Nurmes 2 504 90
Outokumpu 10 645 201
Maalaiskunnat - Landskommuner 126 089 - 5 291
Eno 9 941 402
Ilomantsi 10 419 - 597
Juuka 9 290 214
Kesälahti . 3 565 154
Ki i ht elysvaara 2 876 - 207
Kitee 10 981 60
Kontiolahti 8 612 - 376
Liperi 10 830 - 379
Nurmeksen mlk ° Nurmes lk 9 486 412
Pielisjärvi 15 314 - 954
Polvijärvi 7 708 290
Pyhäselkä 4 762 - 179
Rääkkylä 4 914 242
Tohmajärvi 7 333 256
Tuupovaara 4 025 301
Valtimo 4 890 189
Värtsilä 1 143 79
Lääni ja kunta 
Län och kommun
Väkiluku
Folkmängd
Muutos
Förändring
1.1.1971 -
1.1.1972
' :
Kuopion lääni - Kuopio län 25*+ 296 - 2 426
'¿K
Kaupungit jakauppala-
119 .635. + 1 336Städer och köping
Kuopio 65 792 + 1 394
Iisalmi 20 644 + . 132
Varkaus 23 809 6
Suonenjoki . 9 390 184
Maalaiskunnat - Landskommuner 13*+ 661 - 3 762
Juankoski 8 521 59
Kaavi 5 6o4 178
Karttula 3 715 168
Keitele 3 588 l4o
Kiuruvesi 13 054 402
Lapinlahti 8 137 202
Leppävirta 12 802 136
Maaninka 3 251 213
Nilsiä 7 806 260
Pielavesi 9 026 437
Rautalampi 5 425 165
Rautavaara 4 294 197
Riistavesi 2 210 87
Siilinjärvi 1 1 054 + 196
Sonkajärvi 8 051 295
Tervo 2 883 146
Tuusniemi 5 228 223
Varpaisjärvi k  548 180
Vehmersalmi 3 206 120
Vesanto k  278 137
Vieremä 5 980 213
Keski-Suomen lääni - ,
Mellersta Finlands län 237 372 - 1 509
X^punki_ja kauppalat -
¿tädraO£hmköpin£ar , 87 469 + 1 635
Jyväskylä - 59 017 + 1 869
Jämsä 12 503 81
Suolahti 5 6o4 37
Äänekoski 10 345 116
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Lääni ja kunta 
Län och kommun
Väkiluku
Folkmängd
Muutos 
Förändring
1.1.1971 -
1.1.1972
|fe.alaisk^mat_ j- ¿aridskojmnime^
Hankasalmi
Joutsa
Jyväskylän mlk - Jyväskylä lk
Jämsänkoski
Kannonkoski
Karstula ,
Keuruu
Kinnula
Kivijärvi
Konginkangas
Konnevesi
Korpilahti
Kyyjärvi
Laukaa
Leivonmäki
Luhanka
Multia
Muurame
Petäjävesi
Pihtipudas
Pylkönmäki 
Saarijärvi 
Sumiainen 
Säynätsalo 
Toivakka
Uurainen
Viitasaari
Vaasan lääni - Vasa län
feupungit_ kaugpäLat -  
¿täd£rjD£hrak^xn£ar_
Vaasa - Vasa 
Kaskinen - Kasko 
Kokkola - Gamlakarleby 
Kristiinankaup,-Kristinestad 
Pietarsaari - Jakobstad
Seinäjoki
Uusikaarlepyy - Nykarleby
Kurikka
Lapua
149 903 - 3 144
7 096 217
5 09*+ 72
20 792 36
8 291 112
2 681 86
6 039 147
13 135 226
2 497 28
2-371 104
1 975 . - 121
4 203 I h o
5 722 195
2 2^3 79
13 668 97
1 813 132
1 759 44
3 333 142
3 54l + k 7
4 390 210
6 879 218
1 871 84
10 596 167
1 698 79
2 902 k h
2 691 1 24
2 985 62
9 638 . - '225
4i8 185
1
00VO
139 382 + 3 264
45 968 + 1 652
1 337 + 26
21 485 + 648
2 837 + 105
19 275 + 543
20 847 + 527
1 443 + 61
1 1 080 166
15 110 132
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Lääni ja kunta 
Län och kommun
Väkiluku
Folkmängd
1.1.1971 -
101.1972
Kuutos
Förändring
273 803 - 3 632Maalaiskunnat - Landckommunqr'•" —  —  —  —• • H
Alahärmä 
Alajärvi 
Alavus - Alavo 
Bergö 
Björköby
Evijärvi 
Haisua 
Himanka 
Ilmajoki.
Isojoki - Stora
Isokyro - Storkyro ■
Jalasjärvi 
Jepua - Jeppo 
Jurva
Kaarlela - Karleby 
Kannus
Karijoki. - Bctom
Kauhajoki
Kauhava
Kaustinen - Kaustby
Koivulahti - Kvevlax 
Korsnäs 
Kortesjärvi 
Kruunupyy - Kronoby 
Kuortane
Kälviä
Laihia
Lappajärvi
Lappväärtti - Lappfjärd 
Lehtimäki
Lestijärvi 
Lohtaja 
Luoto - Larsmo 
Maalahti - Malax - 
Maksamaa - Maxmo ‘
Munsala
Mustasaari - Korshclm 
Nurmo
Närpiö - Närpes 
Oravainen - Oravais
Perho
Peräseinäjoki 
Petolahti - Petalax 
Pietarsaaren mlk - Pedersöre 
Pirttikylä - Pörtom
5 0':0 - 74
8 656 - 46
10 k 5 ‘ \ - 277
637 - 10
459 - 5
3 44i - 53
1  7 0 C 62
3 073 - 80
12 214 _ 157
3 383 - 103
5-738 - 139
10 935 - 238
1 431 ■ - 47
5 677 - 55
9 384 + 274
h noo * * > / 96
2 337 - 68
14 673 _ 314
8 868 - 38
3 561 - 3
2 513 ' _ 47
2 850 — 4l
3 056 - 96
6 724 - 35
5 391 O» 176
3 818 ' : • 0 23
6 930 - 67
4 603 - 155
3 845 - 49
2 59.4 - 4l
1 336 • 65
3 012 - 67
2 559 - 15
3 311 + 13
1 127 - 24
2 411 — 50
7 309 + 226
5 839 + 100
7 261 + 121
2 642 - 50
3 116 123
1 > cnc ' s  J S - 157
1 292 - 33
4 099 - 9
1 788 - 17
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Lääni ja kunta Väkiluku
Län och kommun Folkmängd
1.1.1971 -
1.1.1972
Kuutos
Förändring
Purmo
Raippaluoto - Replot 
Siipyy - Sideby 
Soini
Sulva - Soif
Teuva - östermark
Tiukka «.‘ Tjöck
Toholampi
Töysä
Ullava
Uudenkaarlepyyn mlk - Nykarleby lk
Veteli - Vetil
Vimpeli
Vähäkyrö - Lillkyro 
Vöyri - Vörä
Ylihärmä ’
Ylimarkku - övermark
Ylistaro
Ähtäri
Ähtävä - Esse
1 686 - 35
1 462 - 21
l 652 . - 4l
3 614 - 143
2 492 + 7
7 806 <_ 150
- 828 - 1 1
3 963 81
3 594 - 69
1 115 - 33
1 913 - 46
3 818 - 69
3 700 - 74
4 210 - 31
4 123 - 34
3 Ö88 _ 17
1 580 - 37
6 728 _ 160
7 488 - 144
2 203 + 28
Oulun lääni - Uleaborgs län
Kaupun.£it_ ¿ajcauppalat^ 
¿t^d£rraO£hJcöpin£ar
Oulu - Uleaborg 
Kajaani
/Raahe *» Brahestad 
Ylivieska
Haapajärvi
Oulainen
Maj^jii^kuxmat^ - Landskommuner
Alavieska 
Haapavesi 
Hailuoto - Karlö 
Haukipudas 
Hyrynsalmi
li
Kajaanin mlk - Kajaani lk
Kalajoki
Kempele
Kestilä
398 383 - 1 563
138 232 + 2 790
84 743 + 2 377
19 808 + 215
7 772 + 277
10 606 + 4l
7 910 r 99
7 393 <o 21
260 151 “ 4 353
3 259 62
7 299 - 121
1 046 - 47
9 304 + 215
4 933 . - 103
5 48l - 153
10 009 + 4l
6 799 - 92
4 273 + 274
2 828 — 114
Lääni ja kunta 
Län och kommun
'Väkiluku 
Folkmängd
1.1.1971 -
1.1.1972
Muutos
Förändring
Kiiminki ^  
Kuhmo
Kuivaniemi
Kuusamo
Kärsämäki
3 009 + 63
13 713 - 306
2 902 - 98
18 299 - 59
3 893 - 101
Liminka
Lumijoki
Merijärvi
Muhos
Nivala
3 882 
1 5'H 
1 746 
6 942 
10 016
55
50
73
187
178
Oulunsalo
Paavola
Paltamo
Pattijoki
Piippola
2 203 
434 
6 025 
. 3 378 
1 729
+ . 98
150 
155 
+ 46
65
Pudasjärvi
Pulkkila
Puolanka
Pyhäjoki
Pyhäjärvi
s
13 78I
2 114 
5 961
3 619 
8 573
x
285
59
144
55
190
Pyhäntä
Rantsila k
Rautio
Reisjärvi
Revonlahti - Revolax
1 739 21
2 90.5 135
1 364 64
3 894 67
983 5
Ristijärvi 3 024 75
Saloipen 5 523 + 250
Sievi 4 625 175
Siikajoki .1 407 24
Sotkamo 12 338 388
Suomussalmi 14 138 402
Taivalkoski 5 761 51
Temmes 689 57
Tyrnävä 3 093 84
Utajärvi 4 624 173
Vaala 5 887 223
Vihanti 4 832 57
Vuolijoki 3 979 110
Yli-Ii 3 149 164
Ylikiiminki 3 206 163
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Lääni ja kunta Väkiluku
Län och kommun Folkmängd
197 120
Städer och köjaing 68 701
Rovaniemi 27 6ll
Kemi 27 660
Tornio - Tornea 7 689 ,
Kemijärvi 5 74l
Maalaijkunnat ^nd£k£mmuner 128 419
Alatornio - Nedertorneä 8 717
Enontekiö 2 2'»0
Inari - Enare 6 925
Karunki 2 191
Kemijärven mlk - Kemijärvi lk 7 603
Kernin mlk - Kemi lk 6 199
Kittilä 7 153
Kolari 5 009
Muonio 2 911
Pelkosenniemi 2 042
Pello., 6 100
Posio 6 248
Ramia 6.191
Rovaniemen mlk - Rovaniemi lk l8 085
Salla1 8 742
Savukpski 2 163
Simo 4 122
Sodankylä 10 578
Tervola 5 680
Utsjoki 1 334
Ylitornio - övertomeä 8 l8l
Muutos 
Förändring
1.1.1971 -
1.1.1972
889
+ 1 603
+ 682
+ 573
+ 421
73
- 2 492
+ 122 
117 
69 
63
-  '  112
65
165
47
100
71
153
89
111
678
139
31
50
128
248
58
120
